




The effects of Actual-Sense on Daily-Behavior and Future Image
























































































　質問紙は，（ 1 ）日常実感尺度（ 2 ）自己形成意識尺
度（ 3 ）未来イメージ（ 4 ）空想予期尺度（ 5 ）フェイ
スシート（記入年月日・記入者年代・記入者学年）で構
成される。
























問 1 の冷たい態度をとること，や，質問 2 の SNSサイ
トなど。その場合は，右側のチェック欄にチェックをし
てください。」
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